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和文抄録
　本研究では，薬用人参のプロトパナキサジオール・サ
ポニン成分の腸内細菌代謝物であるM1を経口投与する
ことにより，ルイス肺癌細胞（LLC細胞）の同所性移植
による肺移植局所での腫瘍の増殖及び縦隔リンパ節への
転移を有意に抑制した。1n∂伽oにおけるLLC細胞の増
殖に及ぼすM1の抑制効果を検討した結果，M1は濃度
依存的にLLC細胞の増殖を抑制し，30μMの濃度では
特徴的な形態変化を伴った抑制がみられた。LLC細胞を
Mlで処理した後2時間目をピークとしたカスパーゼー3
活性の著しい増加がみられ，引き続いて3－24時間にわた
り経時的に，DNAの断片化を指標とするアポトーシス
の誘導が観察された。LLC細胞に対するM1の増殖抑制
は，カスパーゼー3の特異的な阻害剤であるZ－DEVD－
FMKの前処置により完全に解除されたことから，M1に
よるアポトーシスの誘導過程にカスパーゼー3の活性が
作用している。以上，MlのLLC細胞に対する増殖抑制
機序の一つとして，カスパーゼー3活性の充進を介してア
ポトーシスを誘導し，その結果としてin∂i∂0の抗腫瘍
効果を引き起こすものと考えられる。　・
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